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Abstrak  
Program pengembangan irigasi di dusun gadingan bertujuan untuk mengubah saluran irigasi yang 
semula hanya berfungsi untuk pengairan persawahan dan limbah rumah tangga menjadi tempat 
pembesaran ikan, alih fungsi irigasi menjadi tempat pembesaran ikan memiliki konsekuensi pengelolaan 
yang baik agar program ini dapat terus berjalan, pengelolaan dikemas dalam bentuk pemugaran pos 
kamling menjadi kantor administrasi dan bimbingan marketplace bagi mitra yaitu karang taruna dusun 
gadingan desa bojong kabupaten magelang. Hasil wawancara dengan beberapa warga terkait alih fungsi 
saluran irigasi menjadi tempat pembesaran ikan adalah saluran irigasi menjadi tempat favorit saat warga 
mengasuh anak-anak terutama saat sore hari, hasil lain menyebutkan bahwa lingkungan menjadi lebih 
bersih karena warga sudah tidak bisa lagi membuang sampah di saluran irigasi. Hasil survey terhadap 10 
orang terkait bimbingan marketplace dengan indikator penilaian meliputi fasilitas, pengaturan waktu, 
manfaat, sistematika dan cara narasumber menyampaikan materi dengan pilihan jawaban baik bernilai 3, 
cukup bernilai 2 dan kurang bernilai 1 di dapatkan nilai 141 dari nilai total 150 atau 94%.   
 
Kata Kunci: Pembesaran Ikan, Manajemen Hasil   
  
PENDAHULUAN  
Dusun Gadingan merupakan salah satu 
dusun di wilayah Kecamatan Mungkid Kabupaten 
Magelang, Jumlah penduduk Dusun Gadingan 
adalah 530 jiwa yang terdiri dari 110 KK, jumlah 
penduduk laki-laki sebanyak 270 jiwa; dan 
penduduk perempuan sebanyak 260 jiwa serta 
jumlah anggota Karang Taruna sebanyak 50 jiwa. 
Mata penacaharian penduduk di desa ini sebagian 
besar adalah petani, peternak ikan, peternak ayam, 
pedagang, buruh, dan sebagian kecil lainnya 
adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Prioritas 
perekonomian masyarakat Dusun Gadingan pada 
sektor peternakan ikan nila, namun dengan 
pengelolaannya masih dilakukan secara sederhana, 
menggunakan manajemen yang masih sederhana 
serta sarana pemasarannya masih belum optimal 
sehingga masih dimungkinkan untuk 
dikembangkan (Margowati, Masithoh, & Dewi, 
2018), sektor peternakan bisa berkembang 
didukung dengan kondisi geografis dusun karena 
di lewati jalur perairan irigasi persawahan yang 
membelah tepat ditengah dusun tersebut. Harga 
komoditas ikan nila di pasaran juga cenderung 
yang cenderung bagus dan setabil menambah 
pengembangan potensi ini, di harapkan program 
pengembangan dan pengelolaan saluran irigasi 
dapat berkembang optimal  hingga 
pemasaran/promosi pruduk di media sosial. 
Fungsi saluran irigasi yang semula hanya 
berfungsi untuk pengairan persawahan, membuat 
saluran irigasi dijadikan sebagai tempat 
pembuangan sampah oleh masyarakat sekitar, 
perlu adanya peran dari karang taruna untuk 
mengembangkan dan mengelola potensi tersebut. 
(Susanto, 2013) selain dapat meningkatkan 
pendapatan masyarakat terutama karang taruna 
sebagai pengelola irigasi, pemanfaatan saluran 
irigasi menjadi tempat pembesaran ikan juga dapat 
meningkatkan kesadaran masyarakat untuk 
membuang sampah ditempatnya dan menjaga 
kelestarian lingkungan. Berdasarkan paparan di 
atas fokus penyelesaian masalah dalam program 
ini adalah mengubah saluran irigasi yang semula 
hanya berfungsi untuk pengairan persawahan dan 
limbah rumah tangga menjadi tempat pembesaran 
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ikan dan bimbingan operasional marketplace bagi  
karang taruna. 
Gambar 1. Irigasi yang belum dimanfaatkan 
 
BAHAN DAN METODE  
Terdapat dua program fisik dalam 
menyelesaikan masalah di atas yaitu mengubah 
saluran irigasi menjadi tempat pembesaran ikan 
dan pemugaran pos kamling menjadi kantor 
administrasi, adapun ketrampilan yang diberikan 
kepada karang taruna berupa bimbingan 
operasional marketplace, materi yang diberikan 
pada saat bimbingan meliputi cara pengambilan 
foto dan video, cara pengeditan foto dan video dan 
cara branding di media sosial. Program mengubah 
saluran irigasi dan pemugaran pos kamling 
dilakukan pada tanggal 14-20 September 2020 dan 
bimbingan bimbingan operasional marketplace 
dilaksanakan pada tanggal 22-23 Oktober 2020, 
jumlah total anggota karang taruna yang mengikuti 
kegiatan ini sejumlah 30 Orang. Ukuran 
keberhasilan program mengubah saluran irigasi 
dan pemugaran pos kamling di dapatkan dari hasil 
wawancara dengan beberapa orang anggota karang 
taruna dan perwakilan warga termasuk perangkat 
dusun. Adapun survey keberhasilan program 
bimbingan operasional marketplace dilaksanakan 
menggunakan teknik random sampling, (Haq, 
Akhmad Liana Amrul., Zahra, 2019) menjelaskan 
teknik random sampling adalah pengambilan 
subjek bimbingan secara acak untuk dilakukan 
penilaian terhadap proses bimbingan. Indikator 
yang digunakan sebagai ukuran adalah aspek 
fasilitas, pengaturan waktu, manfaat, sistematika 
dan cara narasumber menyampaikan materi (Haq, 
Husna, & Zahra, 2018). 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
Survey kepada 10 responden sebagai tolak 
ukur keberhasilan program bimbingan operasional 
marketplace di dapatkan hasil bahwa indikator 
manfaat dan sistematika pelatihan mendapatkan 
nilai tertinggi dengan nilai 29 atau 96,6%, 
indikator fasilitas dan pengaturan waktu juga 
memilki nilai yang sama yaitu 28 atau 93,3% dan 
indikator cara pemateri menyampaikan materi 
memperoleh nilai 27 atau.90%. proses bimbingan 
operasional marketplace dapat dilihat pada 
gambar.2 di bawah ini  








Berdasarkan hasil wawancara dengan 
beberapa orang anggota karang taruna dan 
perwakilan warga termasuk perangkat dusun di 
dapatkan hasil bahwa saluran irigasi menjadi 
tempat favorit saat warga mengasuh anak-anak 
terutama saat sore hari, hasil lain menyebutkan 
bahwa lingkungan menjadi lebih bersih karena 
warga sudah tidak bisa lagi membuang sampah di 
saluran irigasi, beradasarkan data di atas dapat 
disimpulkan bahwa program ini diterima dengan 
baik di masyarakat, sehingga hasil dari program di 
atas dapat langsung bisa dirasakan manfaatnya oleh 
masyarakat, proses mengubah saluran irigasi dan 
pemugaran pos kamling dapat dilihat pada gambar 
3 di bawah ini   
Gambar 3. proses mengubah saluran irigasi dan 
pemugaran pos kamling 






Materi yang diberikan pada saat bimbingan 
operasional marketplace meliputi cara 
pengambilan foto dan video, cara pengeditan foto 
dan video dan cara branding di media sosial, 
(Cecariyani & Sukendro, 2019) menjelaskan 
penting membuat materi/konten yang menarik 
ketika akan dipublikasikan, hal ini dapat 
mempengaruhi kondisi psikologis dari orang lain 
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yang akan menentukan produk kita akan menjadi 
perhatian dan dibeli. Pada materi pengambilan foto 
dan video pemateri menjelaskan sudut 
pengambilan objek dan alat yang di pakai sangat 
berpengaruh pada kualitas gambar yang akan di 
dapatkan, perlu jam terbang yang cukup dan peka 
terhadap hasil jepretan jika ingin mengetahui hasil 
gambar yang di dapat memilki kualitas yang baik 
atau tidak. Pada materi cara pengeditan foto dan 
video narasumber menjelaskan salah satu aplikasi 
yang bisa digunakan yaitu photoshop, pada materi 
terakhir tentang cara branding pemateri 
menjelaskan tentang pemilihan kata yang unik dan 
kreatif sehingga orang mudah mengingat ciri khas 
produk yang ingin kita jual.      
(Edy, Myrnawati., Sumantri, M, Syarif., 
2018) menjelaskan mengasuh di luar rumah akan 
mendapatkan dua manfaat, pertama orang tua dan 
anak akan merasa tenang dan rileks karena 
kejenuhan berada di rumah terobati  dan yang 
kedua anak akan belajar dengan alam, inilah 
manfaat secara psikologis mengubah saluran irigasi 
menjadi tempat pembesaran ikan orang tua bisa 
menjadikan saluran irigasi sebagai tempat bermain 
sekaligus belajar bagi anak. (Lilis Sulistyorini, 
2005) menjelaskan jika lingkungan sekitar bersih 
dan tertata kecil kemungkinan sampah akan 
menumpuk, hal ini sejalan dengan pendapat 
(Hendrickx, Woodward, Fuhr, Sondorp, & 
Roberts, 2020) yang mengatakan secara mental, 
orang tidak akan mengikuti apa yang dilakukan 
oleh orang lain apabila tidak ada yang memulai, 
seperti fenomena irigasi yang menjadi tempat 
warga membuang sampah, karena warga yang lain 
merasa “nah itu ada yang buang sampah” sehingga 
perilaku salah itu tetap diikuti. Pemugaran pos 
kamling menjadi kantor administrasi kelompok 
karang taruna akan menambah kesan dekat dan 
profesional, (Kurniawan & Sulistyarini, 2017) 
menjelaskan perasaan dekat karena memiliki 
sebuah tempat untuk berdiskusi menjadi kunci 




Tiga program berbentuk fisik maupun 
ketrampilan yang sudah dijalankan antara lain 
mengubah saluran irigasi menjadi tempat 
pembesaran ikan, pemugaran pos kamling menjadi 
kantor administrasi dan bimbingan operasional 
marketplace, ketiga program di atas bertujuan 
untuk memperindah saluran irigasi sebagai tempat 
mengasuh orang tua dan menambah pemasukan 
kelompok karang taruna. Hasil dari program 
tersebut dapat langsung dirasakan oleh masyarakat 
sehingga respon masyarakat baik secara kualitatif 
maupun kuantitatif sangat baik. 
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